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ABSTRAK 
 
Sultoni, Mochammad. 2013.Hubungan Antara Adversity Quotient dengan 
Prokrastinasi Akademik pada Siswa Kelas 8 di SMP Negeri 1 Lawang Tahun 
Ajaran 2013-2014. Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. H. Yahya, MA 
Kata kunci : Prokrastinasi Akademik, Adversity Quotient 
 
Untuk meraih sebuah kesuksesan sangatlah tidak mudah, seperti halnya 
siswa dan siswi kelas VIII SMP Negeri 1 Lawang yang memiliki hambatan dalam 
menyelesaikan studi mereka. adversity quotient merupakan pengukuran 
kemampuan seseorang dalam merespon suatu tantangan dalam kehidupannya 
untuk mencapai keberhasilan. prokrastinasi akademik adalah perilaku yang 
disengaja, artinya faktor–faktor yang menyebabkan penundaan penyelesaian tugas 
berasal dari keputusan dirinya sendiri. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Lawang 
dengan tujuan: (1) untuk mengetahui tingkat adversity quotient siswa kelas VIII di 
SMP Negeri 1 Lawang (2) untuk mengetahui tingkat prokrastinasi akademik 
siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Lawang (3) untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan adversity quotient dengan prokrastinasi akademik pada siswa kelas VIII 
di SMP Negeri 1 Lawang. 
Rancangan penelitian ini adalah korelasional kuantitatif. Variabel bebas 
ialah adversity quotient (X) dan variabel terikatnya ialah prokrastinasi akademik. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 Lawang tahun 
ajaran 2013-2014 (254 siswa) dan diambil 20% dari populasi sebagai sampel (50 
siswa). Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Reabilitas dan validitas kedua alat ukur telah diuji dengan menggunakan metode 
angket CVR. Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan product 
moment Karl Pearson dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan (rxy = -
0,755 ; sig = 0,000 < 0,05 ) antara adversity quotient dengan prokrastinasi 
akademik. Dikatakan signifikan atau mempunyai hubungan apabila r hitung lebih 
besar daripada r tabel. Dengan taraf signifikansi 5%, r hitung dari hasil korelasi 
diatas memiliki nilai rhit  -0,755 dengan probabilitas 0,000. Jika p < 0,05 maka Ho 
ditolak, sedangkan jika p > 0.05 maka Ha diterima. Hasil dari probabilitas 
menunjukkan angka 0,000 dengan artian probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Artinya adversity quotient memiliki hubungan 
(berkorelasi) dengan prokrastinasi akademik siswa kelas VIII tahun ajaran 2013-
2014 di SMPN 1 Lawang. 
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ABSTRACT 
 
Sultoni, mochammad. 2013. correlation between adversity quotient with 
academic procrastination on the kids class 8 in smpn 1 lawang the academic year 
2013-2014. A thesis. The faculty of psychology, the Islamic State University 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Tutorship: Drs. H.Yahya,MA 
keywords: procrastination academic, adversity quotient. 
 
To achieve a success is not easy, as well pupils and students of class VIII 
SMP Negeri 1 Lawang which has obstacles in completing their studies. adversity 
quotient is a measurement of a person’s ability in responding to a challenge in life 
to achieve success. procrastinastion academic is a behavior that is intentional, it 
mean that of factor causing delays in the completion of task derived from the 
decision its self. 
This research was conducted on grade VIII in SMP Negeri 1 Lawang with 
the purpose of: (1) to find out the level of adversity quotient grade VIII in SMP 
Negeri 1 Lawang (2) to determine the level of academic procrastination students 
of class VIII in SMP Negeri 1 Lawang (3) to find out whether or not there is a 
relationship of adversity quotsient wiyh academic procracrastination in students of 
class VIII in SMP Negeri 1 Lawang. 
The design of this research is quantitave correlational. Free variable in this 
study the adversity quotient (x) and the variable are bound is a academic 
procrastination. The population in this research is the whole VIII SMPN 1 
Lawang  school year 2013-2014 (254 student) and taken 20% of population as a 
sample (50 students). Samples were taken using a purposive sampling technique. 
Reability and validity of both the measurement tool has ben tested with the 
method using quotien form CVR Content. While the method of data analysis is 
using Pearson Product Moment Karl analysis with the help of SPSS 16.0 for 
windows. 
The result showed that there was a correlation significant (rxy = -0,755; sig= 
0,000 & it 0.05) between adversity quotient with procrastination academic. Said to 
be significant or had a relationship when the count is greater than r tables. with a 
5% significance level, count of  results correlation r above, it has a value of r hit -
0,755 with probability of 0.000 if p & it 0.05 the Ho is rejected, and if p & gt 0.05 
Ha then accepted. The result of the probability figures shows 0.000 with the sense 
of probability less than 0.05 Ha Ho was rejected and then accepted. Does 
adversity quotient relatiobship (correlated) with the procrastination academic 
grade VIII the school year 2013-2014 in the SMP 1 Lawang. 
